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“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum 
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri” 
(Q.S. Ar-Ra’d : 11) 
 
 
“Hari lalu boleh dikenang, hari ini boleh dinikmati dan hari esok boleh 
diharapkan, tapi hendaklah engkau optimis dengan harapanmu 
bahwa 
hari esok akan lebih baik dari hari ini” 
(Q.S Luqman ayat 33) 
 
 
 “Janganlah  mudah menyerah, tetap semangat, selalu berikhtiar  dan 
berdo’a dalam melakukan sesuatu. Lakukanlah sesuatu itu dengan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan berfikir kritis siswa 
SMA Muhammadiyah 2 Surakarta berdasarkan pembelajaran biologi berbasis  
praktikum. Penelitian ini dilakukan di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta dengan 
menggunakan metode deskriptif yang diarahkan untuk memperoleh informasi 
mengenai kemampuan berfikir kritis apa saja yang muncul serta melihat seberapa 
besar kemampuan berfikir kritis siswa yang dapat berkembang melalui 
pembelajaran biologi dengan metode praktikum, subjek penelitian ini adalah 
seluruh siswa SMA Muhammadiyah 2 Surakarta, pengambilan sampel dengan 
menggunakan tehnik purposive sampling yaitu kelas XI IPA yang berjumlah 21 
siswa, objek penelitian ini adalah kemampuan berfikir kritis sisiwa di SMA 
Muhammadiyah 2 surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat 
indikator kemampuan berfikir kritis siswa yang diamati melalui metode 
praktikum, muncul dengan persentase yang berbeda. Indikator yang memperoleh 
persentase paling tinggi adalah indikator mempertimbangkan apakah sumber 
dapat dipercaya atau tidak (93,7%) dan indikator mengobservasi dan 
mempertimbangkan hasil observasi (89,6%), sedangkan indikator yang 
memperoleh persentase paling rendah adalah indikator bertanya dan menjawab 
pertanyaan (76,0%). Secara keseluruhan kemampuan berfikir kritis siswa SMA 
Muhammadiyah 2 Surakarta tergolong sangat baik (84,6%). Metode praktikum 
membuat siswa menjadi lebih aktif dalam memperoleh pengetahuan dengan 




Kata kunci: Kemampuan berfikir kritis, pembelajaran biologi, metode berbasis 
praktikum. 
 
 
 
 
 
